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intelectuales, de diez peselas al mes, cuya
única misión era la de vociferar como
energúmenos contra lodo y contra todos
en la Cacharreria y que nada tienen que
ver con los hombres.que se quemaban las
cejas en la biblioteca de la docta casa ,
que dió cobijo a tanlas figuras eminentes,
devorando libros silenciosamente y ha-
ciendo trabajos de profunda investigación
dentlfica histórica y literaria.
Vamos de sorpresa en sorpresa ¿Cuál
será la que nos reserve la presente sema-
na?
No nos han convencido nunca los ago-
reros y los de ahora menos, a pesar de
servirnos algunos rumores de todos los
géneros y calibres. Y es que nuestros
años nos obligan a desconfiar de ciertos
profetas yana éreer en los acontecimien-
tos que se anuncian a voz en grito.
Se parecen a ese otro profeta astronó-
mico de Que hablan estos djas los perió-
dicos y, que refiriéndose al verano en que
nos hallamos y dejándonos verdadera-
mente estupefactos-ha declarado que lo
luismo puede ser caluroso que fria, illl'
VIOSO que seco.
y nos sonreíamos en nuestros buenos
liempos de nucstro D. Mariano del Cas-
tillo y Ocsiero, digno de sentarse. en un
sillón de una Academia Astronomica en·
Ire los elegidos.
El pllbliquito hace lllUY poco ca~n de
todas eslas cosas, prefiriendo ir a \ er al
Calvo o a los toreros de moda. ;} pesar
del calor Que hace allí como se cHnlaba
en una aplaudida zarzuelita.
y váyanles ustedes hablando de la ca-
restía de las subsistencias il esos ciuda
danos que han pagado por IIna localidad
mediana hasta .:'j) buenos duros en los
consabidos papiros del Banco.
Eso de que aqui ja.~(! (arto IJfI hombre
es para reirse de los peces de coto res.
¿No querfamos 1,11 hOll1bre'~ 1}II~s ahi
está de famlco el Conde de Vallellano
con los concejales 'lile trataban de Opt:-
nerse al gran e:npréslito lTlunicipal.
Con esto y con las verbcnas (le tanda
nos encontramos que ni Cll la gloria _ El
sol adclIuís nos Irala COIl cierta benigni-
dad este afio y si seguimos asi vamos a
tener que p~dir que declaren a este ca-
lumni:ldl) .\\adrid de la estepa, estacitlll
verall1ega.
E~tartlos 'mejor Que queremos. a pes<lf
de Que tedos los tenderos de las diversas
especies atacan despiadadamente nues-
tros bolsillos y atcntan los de los gt-neros
de comer y beber COl1tra nuestros p~tb­
magos. El humor, por lo menos, no IlOS
falta
B. LOlS
Lea usted LA UNiÓN
Madrid, 12 de Julio de Iu~
Toda la correspondencia a nueslro
Administrador
La corona que depositan al pie de la
estatua de Espartero tiene también un scn-
fido sirnbolico porque es el homenaje Iri-
butado al hombre de la frase. Cúmplasc le:
voluntad nacional.
Acaso influído por el espectáculo pudo
decir el Jefe de la U. P. provincialmadri-
leña en la Asamblea de referencia qUé el
lal partido ha de ser lIberal y democrático
daro está que todo esto sin perjuicio de
\ rear una Cámara o Asamblea asesora de
Gobierno y de pensarmásadelanteen una
I cforma constitucional para hacer unas cá-
l.laras de tipo corporativo.
A la vieja polltica seguirá dandosela de
lado. Así se acordó al ser declarada por
II presidente del Consejo ID mayoría de
cdaddelaU. P.
'.'
Continúa ~iendo lema preTerente de
atención, y con lo expuesto entretiene el
comentario publico, el pleitu por Ilalllar-
1<] así de la docta casa madrileña.
\' menos mal que intelectuales Jel fuste
de Soto Reguera y de Doval y del ¡\larqués
de Casa Ximcnez y de Senra y de Fer-
nández Cancela han tomado sobre sus
hombr9s la pesada carga de dirigir la ci·
lada casa, alentos al requerimiento del
Gobierno.
La vida normal del Ateneo había des-
aparecido hace bastantes años. Unos po-
cos, habían hecho de la Cacharrerla un
Club revolucionario para espanto de in~
cautos y confiados. Lo sucedido tarde o
temprano lenía que ocurrir.
y ahí tienen ustedes por donde los mi,
licianos, la U. P., el Ateneo yel nuevo
golpe de Estado en Portugal han sido la
actualidad en ("stas djas, una vez atenua-
da la emoción que las mullas impuestas a
Weyler, Agul1era, Conde de Romanones
y olros varios ha causado en eso quc he-
1110S convenido en llamar opinión pliblica
y que en los más de los casos no es ni más
ni menos que la opinión de unoscuantos que
se entretienen en considerarse depositarios
del sentir general
Nosotros no decimos como Mella que hay
unos &eñores que se tilulan intelectuales
por no alreverse a llamarse inteligentes.
:--.Jos acercamos más respecto al P¡Jrllcular
al punto de vista de Ossorio Gallardo, po-
lítico mas en activo que el orador tradi-
cionalista. ,
y creemos que en toda República bien
orgsllizada-y tómese lo dc República en
el buen sentido de la palabra (algo asj a
lo que Alonso Martinez, el suegro de Ro~
manoues, calificó de res pública)-deben
convivir los intelectuales, aunque en el
fondo, y políticamente hablando, que es
10 que viene a decir Ossorio, sirvan para
bien poca cosa
Suponemos, sin cmbargo, que l," {'x-
Gobernador de Barcelona y exrninistm
1llaurista aluda COIl sus palabra5: n ('sos
JACA 15 de Julio de 1926
'Desde Madrid
Con las se!:>iones de la Asamblea de la
U. P. coincidió el 7 de Julio, memorable
fecha de las libertades espaiiolas, en la
que la milicia nacional y el pueblo
vencieron en la plaza Mayor y debajo
del Arco que lleva aquel nombre a la
Guardia Real. •
Una vez más el simpático Batallón de
viejos milicianos, con su bandera a~ fren-
te y a los acordes del Himno de Riego,
desfilo por algunas calles de Madrid.




ro, relaciones que desgraciadamente cada
día son más frías.
En efeclo.la ciencia debe buscar y amol-
dar o crear, para ofrecérselas a la agricul-
tura, variedades de trigo que posean las
cualidades ;'equeridas por los mercados
exteriores, o de otro lado, cstudiar los me
dios de ~ustit\lir el trigo por plantas que
. siendo igualmente remuneradoras para
el agricultor. see:1l mas belleiiciosas pa-
ra el pals.
Ahora bien; suponiendo que ambos pro-
blemas puedan S8r ventajosamente resuel-
tos. cabe preguntarse qué es más benefi-
cioso para el pais, si entrar oro. a cambio
de nuestro superávit de lrigo, u obtener
el trigo necesario, lIlás cierta suma de
productos agrícolas y pecuarios que qui-
zá de otro modo hubieran de importarse,
o cuyo consumo acrecentuase el actual y
fuese base de más amplias instalaciones
industnalf.S, con el consiguiente aumenlo
en el movimienlo comercial e industrial
del pais, siem¡:re úlil allllismo. He aqui
un p,l)blema de econom[a, también dig-
no de estudio )' de interés por par-
te de todos.
La tasa mínima móvil sancionada por
la dIsposición antes dicha y lo~ préstamos
extraordinarios sobre trigo SOI1, a no du-
dndo, medidas eficaces y que pueden dar
mOlllentánea solucion al problema por 10
que a los agricultores se refiere al menos.
¿Pero y el porvenir? Muy radicales medi-
das se han lomado sobre vinos y aceiles;
es preciso que las que se adopten sobre
cereales sean prontas, radicales, y sobre
todo, bien orientadas. Prontas, por tener-
se que adoptar antes de las próximas
siembras, pues una vez nacida la planta
solo los elementos pLeden resolver el pro-
blema en el año inmediato; radicales, pa-
ra que no sean burladas; bien orientadas,
para que sus efeclos constituyan un bene-
ficio paro el país y todos j cada uno de
sus habitantes sean productores o con-
sumidores.
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Al fin llegó la soflacla disposición sobre
tnn importante problema nacional, puede
ccrirse que el más interesante, por cuan-
to afecta a todos los españoles como
t'onsumidúres de pan y casi todos los
a~ricultores COIllO productores del mell-
(lonado cereal.
Grande ha sido la controversia entre
·)5 elernenlos interesados para resoh'~r la
lJcstión en los términos en que ahora se
plantea, ya que el problema, hoy de aetua·
dad. no es de un año. sino de todas 135
ampañas cerealistas.
El numero de hectáreas que actualmen-
te se dedican cada tiño a la produrcióll de
trigo es muy grande, demasiado grande,
hasta el punto de que en años normales.
con rendimientos medios culturales res·
.ngidos en relación con los del reslo del
!undo, se obtiene ulla cosecha mayor a
liiS llecesidade~ del pais en un tanto por
:clllO que llega a_ser ele ....ado en años fa-
(lrables y que supone un stock mayor
oel necesario para compensar el déficit
,casionado en años malos. Si además se
tiene en cuenta que los procedimientos
r'ulturales van mejorando de un a110 para
olro, y Que por tanto, los rendimientos
aumentarán de ano en año, as! como tam-
bii'n que en muchas regiones se podrán
suprimir barbechos, merced a esos nuevos
procedimientos de culth'o,~podemospresu-
mir fundaddl1lente que el problema se agu-
lJilara en 10 porvenir y que la congestión
será cada dla mas grande.
¿Qué solución puede darse? Tomar el
Estado el trigo para cubrir el délicit en
años de escasez no conduciría a resultado
llpeteciDle, por las razont!s.dichas; no que·
~an más que dos cam¡nüs: exportar trigo
o harina o reducir la superficie sembrada.
En las condiciones aCluales, lo primero
es difícil por las calidades de la generali·
dad de los trigos y harinas españoles, po-
co buscados en el extranjero, y aún más
por el valor de nuestra moneda con rela·
ciólI a muchos países próximos. La reduc-
cion de superficie pudiera ser más viable,
pOr cuanto muchas de las tierras consa-
gradas hayal cultivo lriguero son suscep-
tibles de un diferente aprovechamiento.
Sin embargo, es probable que en un pró-
ximo porvenir, ni aún circunscrito el cul-
tivo del trigo a las tierras únicamente ap-
tas para el o el de otros cereales, se redu-
Jese la producción a sus justos lflllites. Y
aunque así fuese, no es fácil conseguir
esa reducción, aún cuando por todos los
medios debe intentarse.
De un modo O de otro, el problema que
se plantea es altamente cientffico y de-
mostrativo de la creciente necesidad de
Un incremento intenso para las relaciones
de la ciencia agronómica COIl la agricllltu-






























































































No e~ justo que nosotros periodistas de
afición que, en tanlisimas ocasiones he
mos hecho discurrir nuestra pluma por las
cuartillas, comentando cosas y bellezas dl.:
Jaca que al alma nos llegaban, dejemos
de hablar, por una sola vez. de lo qUt
al pr:gre::o tambien de Jaca se refiere,
aunque no sea del Jaca que yo llama·
ría oficial.
Ya lo han dicho todos los periódico::
locales, pero no importe afirmarlo unij
vez más. En nueslra ciudad, merced al,
voluntad de un hombre y jaqués por so·
bradísimos merilos. existE' un local. E
Parque España que la enaltece como re
sidencia veraniega.
Para los que aqui vivimos, acaso no
significará atractivo el hermoso recir.to,
aunque realmente lo tiene. mas para los
veraneantes, acostumbrados a vivir en e;
ambiente de relación y de éllllista<res ero
que vivieron en la época invernal, allá el:
lns ciudades populosas, El Parque Espa-
ña tiene un algo evocalivo de sus ciuda-
des, de sus distracciones. del medio bulli-
cioso de Sil transiloriamente, abandona-
da residencia.
Y en la obligada placidez Je est<:: ciu·
dad hospitalaria, siempre es un ct>bijo del
forastero en los atardeceres estivales, la
bellísima Caseta del Parque España, pa·
ra alli, satisfechos, recordar y evocar sin
envidia, los atractivos de la ciudad lejana,
saturándose de brisas de vida, en nleno
campo y a plena luz.
No ha escatimado el señor Peire dinero
ni inventiva. Allí. cosa a la que nadie
aún se atrevió en jaca, funciona unB
hermosa pianola eléctrica, que alegra y
entretiene las horas muertas, los lIluchos
momentos silenciosos de esta ciudad \'e-
raniega.
y gimnasios, tennis... etc., cuanto pue-
de entretener e instruir, fortalecer y foro
uwr elniflo, alli se encuentra y libremel1lC
pueden utilizarlo los niños y los hont·
Conviene advertir que este ansioso, tiene de
su primcr matrimonio tres hijos de los cuales cl
mayor cllenta veinte allos,. y piadosamente pen·
sando su edad no debe prestarse,' que digamQs,
para estos lances donjuanescos. Decididamente
nosotros lo proponemos para una condecoración.
Martes IJ. Se caracteriza, como sus prede
cesores por altas temperaturas. Es la ola de ca·
lor que surgió en brusca transición determinan·
do general desbandada hacia los puertos de mar
y climas de altura.
En la carretera del Pardo volcó un automó-
vil y hubo cuatro heridos.
=En el Supremo de Guerra se ha visto una
causa contra un soldado ). dos moros, por venta
de municiones.
-En la Guindalera riñeron cl/atro individuos,
). los cuatTo resultaron heridos.
=El general portugués Gomes da Cosla ha si
do deportado a Angra.
=Los ministros de Hacienda de Francia e In
glatera han llegado a un acuerdo sobre la cues-
lión de las deudas de guerra.
=Un rayo ha causado la explosión del arsenal
de Dover C'~ueva Jersey, Estados Unidos), pro-
duciendo la muerte a diez y sirt ;._fsonas e hi·
riendo a mas de doscientas.
,l1iérco[es 14. Cerramos la semana con nota~
muy optimistas de nuestra acción en Marruecos
y con la información recibida del viaje a Paris del
Presidente del Gobierno. El parte oficial de Ma·
rruecos dice que el Bakali se. hfl sometido 01 C,J-
mandante Capaz y esto mas olras sumisiones de
importancia son una afirmación de que la rebelión
acaba en la lOna esl"aflola.
Abd-el-Krim ;;erá internado en la islll de LII
Reunión.
=Ha sido firmado por Primo de Rivera y
Brland el convenio franco espaflol.
grovisimas de un reblandecimiento espantoso de
tierras. La" casas que ~e han hundido a causa
dt:ltemporal paS8u de 20.000. Excusamos mani-
íectar que en e.<>e piéwgo inmen!lO de barro y
a~na Mnse sepultado súbit8111ente trenes enteros
regislrandose momentos de dolor) angustia
=,\\enos hlal que Id ley de las compen,-aciones,
en este como en tantOS casos, deja ::;emir sus efec-
los y casi al mismo liempo que L'I!mOS perderse
en la arena Illovediza los edificios de Tokio, Ue-
~a de t\'ueva York la noticia de que ha empeza-
do la construcción del más alto del mundo. Ten-
drá Si pisos.
Hoy 9 de Enero de 19'26 hace 40 anos que !'le
inventó la linotipia, esa maravilla di" la mecanica
aplicada al arle tipogrilfico y que permite la con-
feccibn en minutos de los grandes rotati\'os que
asombran al mundo por Sil prosa copio;;a y flbun·
dantes paginas. La co;;a dice Camba no ocu·
rrió en Europa, mala tierra donde faltan máqui-
nas y se tiende a sustituirlas con horrihres siao
en América, tierra peQr donde faltan hot;¡bres y
se tiende a sustitUIrlos con maquina'i. El in ven·
tnr se llamaoo Otlmar Mergenthaler )' lo¡; ensa-
y('s de su aparato se hicieron en ei edificio de la
Tribflne Park RoYo", t\ew-York ante el a'50mbro
de la concurrencia alll conftregada.
=Hoy llegaran fl Madrid el capilan Gallllrza
y su mecánico.
=En Tánger se han declarado en huelga los
obreros de todus los oficios por solidaridad con
los de la Fabrica de Tabaco,;.
=En San Carlos de la Rá~ita un marinero sal·
vo de la muerte 1I un nillo al que arrastraba un
delfin.
Dice la información de este lamentable suceSo
qlle el niño filé extraido delaj:!:un COll una pierna
destrozada. El delfín, de grande:; dimensiones, ri-
ñó una batalla tenaz por defender su presa. Pe-
saba el animal al que se consiguió dar muerte
32 arrobas.
Sábado 10. Han llegado a Madrid los aviado·
res Gallarza y Estbvez.
=En el Paseo de la Castellano en Madrid se
incendió un autoblis y otro en la Puerta del Sol.
=En Valencia se celebro un Consejo de gue-
rra, y el fiscal pidió la absolución del procesado.
=En Zamora murieron dos nillos por intoxica-
ción con pastillas para la tos, q\le ingirieron en
gran cantidad. .
=Cerca de Segovia descarriló un tren y varios
viajeros sufrieron contusiones.
En Caminreal (Teruel) IIn indh'iduo fue atra-
cado y agredido por varios desconocidos.
=Ha estallado en Portugal un nuevo movi-
miento revolucionario, acaudillado por el gene-
ral Carmona. qne ha apresudo al general 00-
mes da Costa.
=Pareceempeorar la cuestion pontica en Fran-
cia, poroponer;:;e a los proyectos financieros del
Gobierno los sociaH~tas, parle de 10:5 radicales 'i
parte de los conservadore~.
=En el minbterio de t\'egocios Extranjeros, en
l.ondres, se ha celebrado un banquete en honor
de los Reyes de España.
Domingo /l. ¡A ver! que nos traigan un re·
vistero taurino; otro de deportes y un inteligen-
re ea fiestas y jolgorios para recoger en eslas no-
tas semanales, nuestros c1asicos domingos; estos
domingos espailolisimos a cuyas fic-'ltas presto el
sol con rarisimas excepciones- su concurso. Y
lo presta para eso; para que ;;ean mas domingue-
ros y más espafloles. Porque yo no se si serú por
que el sol lo llevamos metido muy adentro, a
fuerza de oir hablar del cielo sin nube€ de la
luminosa España, o porque corllO buenos monta-
fleses hemos nacido para mirar al sol, es lo cier-
to que no nos convence una larde de toros O de
carreras o de futbol COIl delo gris. nuboso y
sin que se abrase la multitud quC' ~e apina en los
cosos, pistas y campos bajo llamaradas de sol que
tuestan las carnes, dorándolas como a los tri~a­
les de nuestra campiña.
Que nos traigan esos cronistas; nosotros no
sabemos, no podemos reflejar fielmente las ho-
ras algareras de Pamplona, las tardes c1/lsicas de
Madrid, las F;allardlas de nuestros ases del balón
y las hipicas jornadas en las residencias munda-
nas del veraneo. ¡Oomingo! ¡hurra! ¡toros! ¿Qué
nos importa ni del libro de ventas ni de la prosa
de la ley del timbre. Viva la alegria.
LUlles /2. Francisco Asensi aCUSlIdo del deli-
to de bigamia ha ingresado en las cllrceles de
Salamanca. A nosotros nos parece duro el ca¡;ti-
g"o pues ahora qqe se cumple la predicción de
que «los hombres tendrán que subirse a los !Ir·
boles huyendo de la concupiscencia de las muje-
res» estimamos como acto heroico el llevar fila
vicaria dos hijas de Eva, con la exposición de que
un dia las susodichas se encuentren cara a cara,





jlleoes 8. A falto de temac;, dc mayor 1I10nla la
prensa se entretiene en la fri ..olidad de las cróni-
cas veraniegos. Y hoy COTllO ontallo, cantan him-
nos, ora en pro!'a atildada ). be11isima. ya en ver-
sos de excelsa :adellcia a lBS playas y balnearios
impuestos por la moda lirana y que brindan a la
población adinerada con los (-¡Icnntos de unos dias
de gTBIO solaz, con el alidenl~ de mundanas fies-
ta!', de bullicio algarero, de ri:;a eterna de jU\'en-
tud. También para estos rincones pirenaicos, de
amable recogimiento estival, tient'n los \'ates de
la gran prensa un recuerdo l un elogio: y asi ve-
mos, muy complacidos, expurslas en interesantes
crónicos las bellezas de estos paisajes linicos, t'1
progresh'o desenvolvimiento de la comarca ja~e­
taaa, archivo de nobles ejec\l!orias, de brillante
historia, or~ll11o del solar ara~oniis. Todo esto y
algo ma!', dicho con carii'los sentidos, hemos leido
en La I'oz de Madrid suscrito por un entu~iasta
de nuestras cosas y que sabe deJaca cuanto Jaca
ofrece a la investigllción en todos sus aspectos.
=De el olro lado del Pirineo es esta noticia que
acusa un caso de lllngevidad muy envidiable. Pe-
dro Martin ciudadano espafiollla muello en Mi-
miS, Pirineos Orientales, a los ciento diez y ocho
años. Consen'ó hasta los ultlmos momentos de su
vida el dominio de !:>U!i facultades mentales.
=En San Francisco el Grande de Madrid;;e
se celebraron solemnes funerales para c:.oamemo-
rar al Siete de Julio.
=En Barcelona ha comenzado a verse una
causa en la que el fiscal pide una pena de mu~rte.
=Ha sido reprimida en Persia la rebelión mili-
tar que estallb hace varios diag.
=La llgresora de Mussolini ha sido reclulda en
un manicomio de Roma.
=La Cámara inglesa ha aprobado un credito
de tres millones de libras para comprar carbón
extranjero.
I/ierncs 9. Dicen de Colonia y hoy nos va-
mos a dar un paseito por tierras extranjeras
que en aguas del Rhin se filé n pique una embar-
cacian car~ada de barriles de vino y licores, mu-
chos de los cuales fueron arrastrados por la co-
rriente hasta las orillas.
Muchas personas que presenciaron el naufra-
~io se apresuraron a recoger los barriles yago-
tar su contenido en pocos nlomentos.
Las libaciones tuvieron UlI final tragico. pues,
al poco tiempo, suclimblan cien personas, vkti-
mas de delil'iulII tremens, y se hallab:tl1 en ji!:ra\'c
e¡;tado otrnsllluchas.
=Tokio, que como ustedes saben esta aqul a




Que hacen un total de 2 719 dlas y 40 minutos,
o sean los siete allos que le he echado en cara
que has perdido lastimosamente en tu vida, con
mas un pico de 1(H dias y 40 minutos. Y eS(> que
no he incluido en la cuenta los dillS que has in-
vertido en dar cabo a los empleado!\ del Estado,
si en sus oficinas tenias algún a¡;unlO por resol-
ver; las horas que has perdido en convencer a tu
mujer, si eres casado. de muchas opiniones raras
y sin sentido qUé seguramente;;e le habrán ocu-
rrido; el tiempo que has in\'ertidO en pensar a
que candidatos habias de votar en las mil y una
elecciones que durante tu vida ha habido en Es-
palla, y el mas precioso aun qne has'emple~do en
el hecho de votarles; las horas que ha ido a lomar
el sol ...
Pero no me hagas caso, lector amable y pacien-
te, que mas tiempo, mucho mils que Iti. he perdi-
do )'0. y no pienso decirles nada a mis hijos, si
alglll1 dia llej,!;o a tenerlos )' llegan l:llos a ser ca-
paces de raciocinar acerca de esta clase de ob·
servaciones. ¿Para qué? Que aprovechen los
años como ellos quieron entenderlos, con alegria
y buen humor. que picrdan (11 ticmpo, como vul-
garmente se dice: para lo que se Rnna 110 per-
diéndolo... no necesitamos de alforjas de ning"una
clase.
Una hora diaria que has de-
dicado a perros, gatos, C8-
ballos, canarios, etc. )' n
(erverla!>, cafés, bars, du-
rante cunrenta aflos.....•.
\' otra hora diaria que has
holgazaneado por eSlls ca-




2.433 h. Y20 m.
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¿Quieres. lector Iltni~O, hacer de tu hijo un
hombre de pon'cniT, desde 11Lego mejor que liJ,
asi seas rey, arzob¡~po. millonario, bolsista, lo
que fueres? No pierdas elliempo ¡horror, en es-
to estriba todo! no pierdas el tiempo en adver-
tencias. en ton~jos, en sermones, de que el no
hará caso. Tomo papel y pluma, siéntate 10 más
cómodamente que puedas frente a una mesa. y
escribe lo que voy a dicta! te.
No te asustes por 10 que vayas o)'endo, pues
es verdad, muy verdad, cuanto nls a escribir. Te
pido que lo pon~aS en un cuadro, que bien pudIe-
ra titulr.r;;e CI/adro dl"mosrra,ioo de cómo perde-
mos el 'il"mpo los hombres de bien, y lo hagas co-
ocar a la cabecera de la cama de ese hijo tuyo,
en su mesa de estudio, en todas partes de su casa
donde él pueda -..erlo constantemente, para que lo
aprenda de memoria y no se leolvide, y vea que
no es el camino por donde tu mMchasle el rumbo
que él debe seguir.
¿Cuüntos años tienes? ¿Cincuenta? Si; es muy
buena edlld para hacer reflexiones acerca del pa-
sado a los que vienen detnis de nosotros. V si
aún no llegas al medio si~lo, no importa: con ha-
cer luego 111 división del cálculo. poco tiempo
pierdes: ¡ojalÁ hOYII sido de esta manera todo el
que has mal empleado en tu vida! Porque es el
caso que, 0(111 habiendo sido tu muy metódico,
muy ordenado, muy virtuoso -que no 10 serlÍs-
h9S lllalgllstodo en tus cincuentlt aflo" de edad un
tiempo preciosisimo un tiempo que empleado en
cualquier asunto te hubiera rendido un prove-
choso resultado.
¿Quc no 10 crees? Pues ya verlÍs como tengo
rllzón al decir que no eres tan bueno como pare·
ces. Descucnto desde lue¡l;o diez afias, los diez
primeros allos de tu vida, que dejo fuera de cal-
culo porque, naturalmente, no voy a exigirte que
ha)'as aprovechado elliempo de tu primera ni-
flez. Pero desde los once ai\os eJl adelante ya se
te pueden pedir ciertos cuentecillas, por ejemplo
que no durmieras tanlo, que no jugaras tanto; que
no hablaras tanto de 10 que no te importaba; fu-
tesas por el estilo, en las cuales, desde entonces
has invertido la friolera de siete anos Vas a \'er-
lo y vas [1 contarlos.
Diez minutos diarios que has
estado de mas en la cama.
por pereza al ir a levantar·
te lodas las maftanas duran-
te cuarenta años .
Veinte minutos diarios que
has empleado en ir de un
lallo ?'Ira otro en busca de
cosas oh'idadas O perdidas,
durante cuarenta ai\os.....
Treinta minulO!" diarios de
conversación inutil, duran·
te el mismo espacio de
tiempo................... 7.300h.
Diez minutos diarios duran-
te cuarenta aftos, en la es·
pera de tranvias y otros
vehiculos .. .. . . .. . .. . ...
Treinta minutos invertidos
nllis de los que debieras en
fumar (fljale que no inclu-
yo todo el tiempo que pa-
sas fumando, sino el exce-
so vicioso) duranle treinlo
y cinco allos ····· 5475 h.
Veinte minutos que has espe·
rado diariamente frente 111
teléfono (picarlls telefonis-
tll';) durllllte quince afios...
Cuurentn mInutos diarios que
has dedicado a jugar a los
cnrtfl!l, al billllr, al domi-
no, cte., durante treinta
allo~ , .
~ Diez minutos diarios durllnte
treinta allos, empleados en
¡;::ulantear alas mujeres ....
Tres horas diariag durante
dos allos, diciéndoles ton-
terlas y cosas ricas a las
novias (ya ves. leelor, que
te halto muy fClrmal; solo
dos novias en lu vida. ¿y
qub menos ,!ue un año por



















~ 1'. Alti11 ~ 1~1,
i'iJjillt~ lY!iJi1~,
vende una parcela de-lSO lIletros ~ ua·
drados, completamente libre de calles,
junto al paseo de Alfonso XIII. informa-
rán: Obispo, 15, tienda.
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del (ampo de Cariñena
La Comisión de fiestas nos ha entregl'l'
do para su publicación, un detalle de las
cantidades recaudadas y su liquidación
de cuentas. Nos vernos obligados por
apremios de espacIo a retirarlo de este
número.
En la verbena que se celebrara esta no
che en el Parque España se sorteará en
Ire los concurrentes, como regalo de la
Empresa, un mantón de Manila y un pre-
cioso centro de cristal.
La pasada semana dió a luz un hermo-
so niño, al que se le impondrá el nombre
de Pedro·Jose la esposa de lluestro t UClI
amigo el culto abogado de esta ciudad don
Madrlllo Pérez Samilicr. Felicitamos a tan
venturosos padres y hacemos votos por
el promo Y' total restahlecill1iento de la
enferma.
Pe' d "d Se ruega a quien ha-r a ya encontrado un re·
loj de pulsera que se extravió desde la
Estacion a la Plaza de San Pedro lo 11IA
nifieste en la peluqueritl de O. Francisco
Clemente, Plaza de la Constitución. le 1)
-------~.~,~-~.~---~--
benas, fuegos de artificio, bailes y con.
ciertos Cal! el concurso de la música del
Hegimiellto de Galicia.
Los cultos religiosos serán muy solem
rJcs y en la función del día 16 por la larde
predicará el Capellán del Batallón de
:\1ontail3 La Palma número 8 Líc. don
Luis Vindel.
P(lrlicipéI al público que en la calle del
CAf{,\1E.:\, lItimero 7 ha ¡-¡bieno UII e~tfl
bledrnicnto ve bcbid<ts, cOllJesltbles y fnl
tas, donde se propone sen'ir a cuanlos lt'
homen COII su confirtllza a preCIos I1IUy
I económicos y excelell!l's condiciones.
Oi!;pone también t.:c uu:rl:as cuadrliS
rara facilitar a los forastCtos el cuidado )'I alojamiento de sus caballerías. le 5)
CaJ'men, 7.··JA~A
I ---,-.,.....,~-_.,~~~­
Tip. Vda. de R Abad. Mayor, .12, JAca
El Real Moto Club de Cataluña, orga-
niza llna prueba de regularidad y turismo
que tendrA lugar el lIia 17 hl'ljo el siguien-
te itinerario:
.\\añana: Barcelona. ,\\ontorrell, Igua·
lada, Lérida, Almacell¡¡s, Binefar, Barbas-
Ira. f luesca y Jaca,
Tarde: Jaca, Tictlllas, Uédena, Pam-
plona, San SebastiáJl.
Como se ve J<lOl esta designada como
final de etapa de la mañana: tendrán su
llegl'lda los concursantes entre 11 '--15 ),
I!.'-t:') saliendo ('11 dirección a !:'an Sebas-
lian a las 13,15 hasta las 1-1'--15, situando-
se t;lnto a Id llegada como a la salida
frente a la ciudadela, junto al Hotel Mur.
En su casa ele GralJ6, falleció el dia 8
U1t11l10, la respetable señora dOJia Esme-
r;llda Cazcarra Cla\'eria, de Saza10rnil,
hermana del apreciable 100·en residente
en esta ciudad donde cuenta con tantos
dmigos, Sen·ilio Cazcarra. Testimonia·
mas a la familia toda de 1<1 fll1Hda nues·
tro p~satl1e y rogamos a Dios por su
alma.
Para pasar unos dias enlre sus amigos
IllUy numerosos y sinceros de esta ciudad
llegó flyer nuestro ilustre colaborador y
querido amigo M. L Sr. D. ESlanislao Tri-
caso Canónigo Penitenciario de ¡Iuesta.
-
El dia 4 del corriente fallcdó a los 13
n eses de ednd la encantadora nirla Maria
I.uisa Grasa, hija de dOI1 Germán y dOlia
"laría Biec .
Al condolernos de la muerte de su que-
rida hija, enviamos nuestro senlido pesa·
lile a SllS afligidos padres, asi Corno a sus
desconsolados abuelos y tios.
(¡acetillas
En el Cons('jo de Ministros· celebraqú
el Imules fueron aprobados expedientes
de inclusión en el régimen de ferrocarriles
y entre ellos el que tiene interés lIluy
grande en su aspecto de defensa nacional
)' \'il<llisimo para los intereses de Nanlrra
}' esta ('amarra, el Irati. que constituye
Ull(t de las más grandes espera1JZ<lS de Ja,
ca. Qlliza s~a este ellllomcnto de nuevos
tfflhajos en su pro, I-lues el hecho de su
inclusión en el régimen de ferrocarriles
demuestra que pOr el Gobierno es de he·
cho reConocida su importancia y su ne-
cesidad.
Han llegado estos últimos dias: las fa-
milias de Lacambra, PinHla, García Gil,
Marl1l1, Catiricla, Gelos, Martlnez Abad,
Sra. Viuda de Sánchcz e hijas, D. Loren·
zo Villanúa con su hija y airas varios pa-
ra quienes deseamos grata estancia en
Jaca.
Parfl la noche del próximo sábado a las
diez y Inedia, anuncia el Casino de Jaca
un concierto baile que promete verse 1l1uy
concurrido por el deseo que existe de Olr
el nuevo sexteto (Alegría) que dirige el
Maestro Gbmez y en el que se ejecutaran
primero lres selectas piezas de conci~rto
y, a COnliflUacióll, wllios baIlables.
Lo ercogido de la musica y la calidad
del CE'nlrO hacen asegurar una agrRdable
fiesta en la que se congregará lo más se-
lecto de la sociedad jaquesa.
Por noticias particulares ayer recibidas
por telégrafo se sabe que el Ministro de
¡Iacienda ha firmado una disposición,
prorrogando hasta fin de arlO la tributa-
Las sociedades de recreo Casino Unión ción por utilidades en igual forma que en
Jaquesa y Alegría Juvenil han dispuesto anteriores ejercicios.
la celebración. durante todo el verano, de -
grandes bailes conciertos que se celebra- Los \'ecinos de las calles del Carmen y
rán en sus salones COII el concurso de las del Sol hall organizado un selecto progra
Agrupaciones musicales, Sexteto Alegria ma de festejos en honor de la patrona del
y Quinteto Jacetano. barrio. r\'uesira Señora del Carmen. Sc
y por Último, en el paseo ;llfQII~e XiH- celebrarán estos festejos los dias L") y 10
los jueves y domingos las músicas milita- y habra comparsa de cabezudos, ronda
resamenizarart las horas de paseo. ...,. Ilas. fI cargo dc la d~ Santfl C ...rilic, vC'r
de una belleza Que luclm tenaz C011 la in-
discreción de ulla cana, o el desborda-
llIienlo de su continente ('l! un oleaje pa-
ra el Que no hay diques posibles. Para la
juventud triunfante es UllO promesa, una
conlinuacíon del idilio de ayer; UIl capitu-
lo loJo color. saturado de rosadas ilusio·
nes, dellihro de la vida. tan sugestivo en
sus primeras páginas. lan lleno de amargu-
ras y decepciones en su epilogo.
Es muy simpático el verallco en Jaca; y
COIl esta afirmación y aquellas divaga
ciones a guisa de preámbulo, vamos a
recúger, en breves Ilotas, cuan lO por él
y pRf8 su fomento prepara la iniciativa
oficial
•" *
Las excursiones y jiras. unas horas en
plena nClturaleza es el mejor regalo para
el \'craneante. Entendiéndolo dsí el Ayun·
tarnienlo, inaugurara el día 25 la serie de
excursiones ~que tiede preparada. El soto
de Mfltlillue e:; el lugar ele~ido por Ilues-
tra lllllnillpalidad y alli establecerá. para
aquel dia. puestos de refrescos y le preso
tará el alicienle de: una band<l de música.
El viaje se realizará en grandes autobu-
ses y a precios lllUY limitados. Augura-
mos un buen éxilO; que tiene muchos ali-
cientes el progrm!.a de esta primera ex·
cursión.
Esta noche, de 10 a 12. habrá en el
paseo <te- AJjOl~-XllLverbena animadí-
sIma. Una música llliJilar interpretará es·
cogidos bailables y COIllO es natural la
gente Joven, hará gala de Sil alegría y
buen humor, rindiendo a Tcrpsicore el
homenaje de su admiración.
La FilanTlónica celebrará. probablemen·
te, el día 22, el concierto correspondiente
al mes ele Julio. Ferrnin3 Atal'és, la emi·
nellte pianista oscense lo tiene a su cargo
circunstancia ésta que permite asegurar,
no solo un éxito resonante sino un acon-
tecimiento anislico grandioso. El cOl"!cier-
to de la Filarmónica constituirá la Ilota
bien del veraneo; sera un acto de suprema
dislillcibn y motivo para que en el Salón
Variedades se reunan. además de los so·
cios de la Filarmónica, la colonia veranie-
ga, fl la que el reglamento da toda clase
de faciJidades.(F.1 apartado número 28 di,
ce textualmente:
~Teniendo en cuenta la importancia del
veraneo en nUEstra ciudad, los veranean-
tes que quieran lOgresar en la sociedad,






~reS. Muy pronto se establecerá lam·
bien 11m una escueln de ginmasla cien·
tíficl'lrnente desarrol!¡uja y dirigida por 1In
rrofesor tétnico.
Vya no será solamC'nte recn:aribn, SNÚ
Instruc.ción Y formacirill lisica. Y ello HOS
alegra y por ello nos kl:cila;¡:os, en bien
de Jaca. pues deseamos para estl'l ciudad
todo el progreso cultural y material que
e!~a apetece yo que tiene sobradamente
merecido.
,\\as para corresponder a las il~iciativas
de su propietario. deben acudir a ese lu·
gar todos los niños, lIIuchos niños. foras-
ll'ro y jaCp.lanos, mas familias j<luuesas,
rara recrearse los pequeños. para pres
l~r Slt cooperación entusiasta pues se
lr<lla de un adelante de Jaca, todos
~ mayores.
Para favorecer los intereses de a:-,
le. ,en? No creo qne nadie piense en ello,
- Parque España eu Jaca, dada su pc-
nuC'ña población, no puede ser III será
Jamás un negocio. Es solAmente una nm-
!1lleSlacióll del buen deseo y de la bonisi-
~ voluntad de un extraño, <tI poner a
I :llribución por Jaca, sus iniciativflS y
~ s amores.
La dudad está en la obligación de
.:radecerlo. pues al fin se trata de 11118
Iportantisima mejoril de atracción.
\' delllocra!ic8, y generosa, plJes en
~ IS gimnflsios y escuelas tenddm entra-
da libre e instrucción graluíta. todos
k,s ninos y nifias ·de las Escuetl1s de
ca·
~uestra felicitación.
L'n poco viejos, vemos la~ cosas l1Jun·
nas al través del cristal de nuestro es·
•
tu cansado y lIO siempre adaptable. por
<4ntC', a la alegria de estos dias canicula-
r 's; de estos dias pJácidos y únicos del
l\"ir jacetano en que hay -desbordamien·
to de vida, optimismos ju\·eniles. remoza-
1111entos que hablan ele un avanzar, sin
tregua, ¡.,or senderos de prosperidad, por
H:redas floridas que brindan a nuestra
t"udad con un futuro pleno de gallardias,
e'JIl realidades lisonjeras
Por eso anoramos nuestros anOS jure-
n ¡es yo sentimos el vacío, para estas
orasiones, de una pluma Illoza, que ato·
no con el grato ambiente,'y buceando en
el janlln florido del que es grlla y es or~
nato y es vida la dorada juventud, supie-
ra plasmar en bellas páginas sus risas, sus
trlgenuidades, las bellezas que el/as ate-
SOran y que constituyen el melor Y más
grande atractivo del \Ctaneo en Jaca.
Las mañanas del paseo, las pellas al
aire libre bajo la umbrfa de la glorieta
frondosa; lasjomadas deliciosas del ~Par­
que España. el flir atl1able en los paseos
vespertinos de la calle Mayor, radiante
de luz. necesitan Il:I pluma prócer de un
'~1onte·Cristo» cuando no el pincel deun
artista de ensueño Que sepa aprisionar en
el lienzo, con todos los colores de su pa-
leta mágica, este momento singular de la
urbe en fiesta.
t Es muy simpático el veraneo en Jaca.
Para los que hemos traspuesto el estrecho
puente que separa la· juventud de la edad
Illadura, tiene gratas recordaciones. re-
membranzas de un ayer dichoso que en·











































































































rifociedad Jf!17ó/lill?a §'spaiio/a de
con coc~e 18 caballos por Boillot, batiendo records
Triunfa en SPA ganando el premio del
A~TOMOVllES y CIClOS PE~GEOT
